






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 15 「見立三十六句撰 あけまき
すけろく」 国立国会図書館
蔵
図 16 「見立三十六句撰 三浦の高
尾 左金吾頼兼」 国立国
会図書館蔵
梅
素
玄
魚
考
七
一
次
に
、「
三
浦
の
高
尾
左
金
吾
頼
兼
」〈
図
１６
〉
を
挙
げ
た
い
。
三
代
豊
国
画
の
方
は
、
伊
達
騒
動
を
脚
色
し
た
歌
舞
伎
劇
め
い
ぼ
く
せ
ん
だ
い
は
ぎ
「
伽
羅
先
代
萩
」
よ
り
「
高
尾
丸
船
中
の
場
」
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
玄
魚
が
描
く
の
は
、
月
に
ほ
と
と
ぎ
す
で
あ
る
。
余
白
に
は
、「
君
は
今
駒
形
あ
た
り
」、「
た
か
を
」
と
あ
り
、
図
の
ほ
と
と
ぎ
す
を
も
っ
て
、
高
尾
太
夫
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
有
名
な
「
君
は
今
駒
形
あ
た
り
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
句
が
完
成
す
る
。
詩
歌
と
絵
画
と
幻
想
的
に
交
わ
り
、
甘
美
な
世
界
観
を
構
築
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。以
上
、
玄
魚
の
膨
大
な
作
品
群
か
ら
、
彼
の
芸
術
性
の
精
髄
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
ほ
ん
の
一
部
分
の
み
取
り
上
げ
て
考
察
を
展
開
し
た
。
本
来
、
よ
り
多
く
の
作
品
を
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
お
わ
り
に
以
上
、
玄
魚
の
全
体
像
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
諸
分
野
の
先
行
研
究
を
ま
と
め
、
彼
の
生
涯
を
通
観
し
、
ま
た
、
作
品
の
分
析
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
玄
魚
の
業
績
の
全
体
像
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
ま
ず
、
玄
魚
の
出
版
界
に
お
け
る
位
置
付
け
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
流
と
い
う
よ
り
は
、
俗
に
い
う
ニ
ッ
チ
な
部
門
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
請
け
負
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
部
門
に
お
い
て
、
出
版
界
の
み
な
ら
ず
、
世
間
一
般
に
お
い
て
も
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
制
作
姿
勢
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
錦
絵
揃
物
目
録
や
草
双
紙
の
見
返
し
と
い
っ
た
、
出
版
物
本
体
の
副
産
物
に
ま
で
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
、
鑑
賞
品
と
し
て
の
完
成
度
を
高
め
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
玄
魚
以
上
に
こ
れ
ら
副
産
物
の
価
値
を
高
め
た
絵
師
は
い
な
い
と
、
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
梅
素
玄
魚
考
七
二
更
に
作
風
に
つ
い
て
は
、
意
匠
的
で
、
書
と
の
画
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
抜
群
の
完
成
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
彼
の
幼
年
期
や
青
年
期
に
培
っ
た
経
験
が
活
か
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
文
学
と
絵
画
の
融
合
を
昇
華
さ
せ
、
洒
落
た
遊
び
心
を
も
含
ま
せ
た
独
自
の
芸
術
世
界
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
交
友
関
係
や
趣
味
世
界
が
も
た
ら
し
た
結
晶
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
を
も
っ
て
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。
注⑴
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ミ
ス
『
広
重
名
所
江
戸
百
景
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
一
八
頁
。
⑵
注
⑵
に
同
じ
。
⑶
鈴
木
重
三
序
文
、
大
久
保
純
一
解
説
『
広
重
六
十
余
州
名
所
図
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
七
〇
頁
。
⑷
鈴
木
重
三
「
浮
世
絵
「
揃
物
」
詩
論
」（『
名
品
揃
物
浮
世
絵
』
一
二
広
重
Ⅲ
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
二
年
、
一
五
三
│
一
六
〇
頁
。
⑸
滝
口
正
哉
『
千
社
札
に
み
る
江
戸
の
社
会
』
同
成
社
、
二
〇
〇
八
年
。
⑹
注
⑸
に
同
じ
。
一
〇
六
頁
。
⑺
注
⑸
に
同
じ
。
一
〇
六
頁
。
⑻
笠
亭
仙
果
『
な
ゐ
の
日
並
』（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
二
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
、
七
三
一
│
七
五
八
頁
。）
⑼
注
⑻
に
同
じ
。
⑽
仮
名
垣
魯
文
編
『
芳
譚
雑
誌
原
文
抄
出
梅
素
小
伝
』（『
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
』
二
一
七
、
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
。）
初
出
は
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
の
『
芳
譚
雑
誌
』、
の
ち
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
再
編
し
刊
行
。
⑾
注
⑽
に
同
じ
。
一
五
頁
。
⑿
注
⑽
に
同
じ
。
一
五
頁
。
⒀
谷
川
恵
一
「「
芳
譚
雑
誌
原
文
抄
出
梅
素
小
伝
」
改
題
」（
注
⑽
に
同
じ
。
三
七
頁
。）
⒁
注
⑽
に
同
じ
。
⒂
遠
祖
は
安
房
大
神
宮
の
祝
忌
部
氏
で
、
そ
の
外
孫
が
奥
州
宮
城
郡
仙
台
に
移
住
し
、
宮
城
姓
を
名
乗
っ
た
。
そ
の
四
代
目
宮
城
喜
三
郎
（
生
年
不
梅
素
玄
魚
考
七
三
明
│
一
八
〇
六
）
が
江
戸
に
出
た
。
⒃
注
⑽
に
同
じ
。
八
│
九
頁
。
⒄
注
⑽
に
同
じ
。
九
頁
。
⒅
注
⑽
に
同
じ
。
一
〇
頁
。
⒆
注
⑽
に
同
じ
。
一
一
頁
。
⒇
注
⑽
に
同
じ
。
一
三
頁
。
21
「
玉
石
子
」
の
落
款
に
つ
い
て
、「
た
ま
じ
ゃ
く
し
（
玉
杓
子
。
玄
魚
の
号
の
ひ
と
つ
。）」
と
読
む
。
魯
文
の
『
梅
素
小
伝
』
に
お
い
て
も
、「
玉
杓
子
」
と
「
玉
石
子
」
の
混
用
が
み
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
た
ま
じ
や
く
し
」
の
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
22
注
⑽
に
同
じ
。
一
四
頁
。
23
例
え
ば
、
武
田
来
交
と
い
う
傭
書
家
は
、
玄
魚
が
関
わ
っ
た
草
双
紙
類
の
傭
書
を
多
く
担
当
し
て
い
る
。
24
注
⑽
に
同
じ
。
一
五
│
一
六
頁
。
25
品
川
屋
久
助
と
は
、
前
掲
の
仙
果
作
『
な
ゐ
の
日
並
』
に
も
登
場
す
る
が
、
当
時
、
鯰
絵
を
数
多
く
出
版
し
た
版
元
で
あ
る
。
26
注
⑽
に
同
じ
。
一
六
頁
。
27
注
⑽
に
同
じ
。
一
六
│
一
七
頁
。
28
注
⑽
に
同
じ
。
一
七
頁
。
29
注
⑽
に
同
じ
。
一
七
頁
。
30
御
上
洛
東
海
道
」
の
呼
称
に
つ
い
て
、
各
作
品
や
目
録
に
記
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
全
体
を
表
す
標
題
は
統
一
を
欠
き
、
ま
た
、
数
多
の
東
海
道
も
の
の
錦
絵
シ
リ
ー
ズ
と
区
別
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
現
代
に
お
け
る
本
作
品
の
一
般
的
呼
称
で
あ
る
こ
の
標
題
を
使
用
す
る
。
31
注
⑽
に
同
じ
。
二
七
頁
。
32
梅
本
鐘
太
郎
編
『
浮
世
絵
備
考
』
東
陽
堂
、
一
八
九
八
年
、
一
二
二
頁
。
33
淡
島
寒
月
『
梵
雲
庵
雑
話
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
三
七
頁
。
34
野
崎
左
文
著
『
増
補
私
の
見
た
明
治
文
壇
』
一
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
、
四
七
頁
。
初
出
は
一
九
二
七
年
。
35
西
野
嘉
章
編
『
歴
史
の
文
字
│
記
載
・
活
字
・
活
版
』
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
、
一
九
九
六
年
、
二
一
六
頁
。
36
俗
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
「
六
字
」
と
呼
ぶ
が
、
念
仏
読
経
の
時
刻
と
さ
れ
る
「
六
時
」
と
か
け
て
い
る
。
梅
素
玄
魚
考
七
四
参
考
文
献
笠
亭
仙
果
『
な
ゐ
の
日
並
』（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
二
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
。）
鈴
木
重
三
「
浮
世
絵
「
揃
物
」
詩
論
」（『
名
品
揃
物
浮
世
絵
』
一
二
広
重
Ⅲ
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
二
年
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ミ
ス
『
広
重
名
所
江
戸
百
景
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
。
宮
田
登
・
高
田
衛
監
修
『
鯰
絵
震
災
と
日
本
文
化
』
里
文
出
版
、
一
九
九
五
年
。
鈴
木
重
三
序
文
、
大
久
保
純
一
解
説
『
広
重
六
十
余
州
名
所
図
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。
淡
島
寒
月
『
梵
雲
庵
雑
話
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
。
西
野
嘉
章
編
『
歴
史
の
文
字
│
記
載
・
活
字
・
活
版
』
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
、
一
九
九
六
年
。
梅
本
鐘
太
郎
編
『
浮
世
絵
備
考
』
東
陽
堂
、
一
八
九
八
年
。
野
崎
左
文
著
『
増
補
私
の
見
た
明
治
文
壇
』
一
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
。
国
際
浮
世
絵
学
会
編
集
『
浮
世
絵
大
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。
滝
口
正
哉
『
千
社
札
に
み
る
江
戸
の
社
会
』
同
成
社
、
二
〇
〇
八
年
。
仮
名
垣
魯
文
編
『
芳
譚
雑
誌
原
文
抄
出
梅
素
小
伝
』（『
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
』
二
一
七
、
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
）
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
梅
素
玄
魚
考
七
五
